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Historia del proyecto 
Fue en el año 1998 cuando surgió la idea 
de crear un centro de documentación espe­
cializado en la comunidad LGTB. En ese 
mismo año, COGAM (1) entró en contacto 
con el Archivo-Biblioteca Anna Blaman 
Huis (2) para el intercambio de info1l11ación 
tanto LGTB como experiencia en la gestión 
de este tipo de documentación. Pero aún así, 
el proyecto de centro de documentación no 
se empieza a gestar hasta el año 2002, cuan­
do COGAM recibe una impOliante dona­
ción documental de ONE Institute (3). 
Durante todo este tiempo el desarrollo del 
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centro se sustentaba con el importante tra­
bajo de voluntarios, situación que provoca 
también que el proceso de su formación 
fuese intermitente. 
No es hasta mediados de 2004, a través 
de la colaboración entre COGAM y FELGT 
(4), cuando se ponen las bases para la defi­
nición del futuro Centro de Documentación 
Evelyn Hooker. A causa de la falta de un 
local destinado exclusivamente para su ubi­
cación, la colección estaba dispersa, repalii­
da por diferentes lugares, y por tanto sin una 
visión global del conjunto. Esto exigió que 
las acciones, para la configuración del pro­
pio centro, se dirigiesen a intervenciones 
muy determinadas de ordenación, recupera­
ción y reunión de los documentos, así como 
a concentrarse en cada momento en una 
única sección del fondo. 
De esta manera, durante el 2004, focali­
zamos los esfuerzos en la ordenación del 
importante fondo de recortes de prensa 
recogidos y donados desde mediados de los 
años 80. Por su importancia histórica (ya 
que los recortes van desde los años 60 hasta 
la actualidad), por su volumen y rápido cre­
cimiento (al día de hoy, constituido por 
unos 15.000 recOltes) y por la dificultad de 
su conservación fisica, se decidió que el pri­
mer paso se llevase a cabo en esta sección 
del fondo. Las actividades que se hicieron 
en el archivo de prensa (como lo denomina­
mos en el centro) fueron, en primer lugar, la 
creación de un sistema de clasificación pro­
pio basado en otros ya existentes (5), para la 
COlTecta ordenación y sobre todo para la 
posterior localización de documentos (a 
falta de un catálogo automatizado que per­
mitiese una mejor recuperación de la infor­
mación); en segundo lugar, el estado fisico 
de algunos recOltes nos obligaron a tratarlos 
para su conservación, a través de pequeñas 
restauraciones; en tercer lugar, la incorpora­
ción de nuevos recortes, publicados tanto en 
ese mismo año como en anteriores; al 
mismo tiempo se incluían los datos de iden­
tificación del documento (publicación de 
origen, fecha de publicación, sección donde 
apareció publicado y la paginación). El 
archivo de prensa es una de las fuentes de 
información más impOltantes del centro y su 
volumen ha crecido de forma exponencial a 
causa de la frenética actividad del movi­
miento LGTB en España durante estos dos 
últimos años. 
En el año 2005, se consiguió un lugar de 
trabajo para las actividades del centro, pero 
todavía no un espacio definitivo para la ubi­
cación de toda la documentación y la aten­
ción de posibles consultas de usuarios. Las 
líneas de trabajo se diversificaron durante 
ese año: la primera, que ya se venía hacien­
do desde el año anterior, fue el manteni­
miento del archivo de prensa; la segunda, la 
ordenación de otras paltes del fondo, parti­
cularmente la hemeroteca; la tercera, inten­
tar dar respuesta a consultas que se recibie­
ron en el centro, no siempre se han podido 
satisfacer estas necesidades informativas a 
causa del estado inicial del proyecto, de la 
falta de tiempo de dedicación y de recursos 
de todo tipo (documentales, tecnológicos y 
humanos); la cuarta, el contacto con centros 
y entidades afines para compartir informa­
ción; la quinta y muy importante, por ser 
una iniciativa procedente del movimiento 
asociativo LGTB, fue la búsqueda de vías 
de financiación para el crecimiento y afian­
zamiento como servicio de información y 
documentación de acceso público. Esta últi­
ma línea ha tenido fruto este año 2006, a tra­
vés de la firma de un convenio de colabora­
ción tecnológica con IBM España. Esta con­
tribución se dirige particularmente a la crea­
ción de una plataforma en Internet, que per­
mita posicionarse en un entorno virtual para 
dar respuesta a las necesidades informativas 
de usuarios potenciales. 
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Colección documental 
La colección del Centro de Documentación se ha formado a lo largo de muchos años a 
través de la donación por parte de personas pertenecientes al movimiento LGTB. Esto impli­
ca que no ha habido una política de crecimiento, y por tanto el fondo documental presenta 
ciertos desequilibrios. Al día de hoy seguimos sin contar con un presupuesto destinado a la 
_ adquisición de materiales, por ello una de nuestras líneas de trabajo es conseguir una finan-
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ciación para el desarrollo de la colección, como se ha explicado anteriormente. La docu­
mentación que forma parte del Centro de Documentación consiste en: 
Archivo de prensa. Como se ha comentado antes el volumen de la colección asciende a 
unos 15.000 recortes de prensa que van desde los años 60 hasta el día de hoy. 
Documentación publicada por los colectivos y asociaciones del territorio español, parti­
cularmente aquellos que fonnan palie de la FELGT. Representa no sólo publicaciones 
periódicas de asociaciones, sino también material efimero de campañas de sensibilización 
o textos de jornadas y congresos. 
Donación del ONE Institute de Los Ángeles (EE.UU.) realizada en 2002. En este fondo 
se encuentra una importantísima colección de documentos históricos sobre la temática 
LGTB. 
Hemeroteca. Formada por unos 70 títulos de revista, aunque por la historia del centro no 
todas las colecciones están completas. 
Monografias impresas y en formatos audiovisuales. Todos ellos provenientes de donacio­
nes. Por esta razón una de las tareas destacadas es la búsqueda de financiación de un pro­
yecto de estas características, para controlar el correcto crecimiento de parte de bibliote­
ca, con una política clara de adquisiciones. 
Para los años venideros, queremos conse­
guir ciertos mínimos que pennitan la ade­
cuada atención de usuarios interesados en la 
comunidad LGTB. Esto se traduce en un 
espacio donde se pueda reunir la totalidad 
de la colección del centro, así como para la 
atención personalizada y adecuada de las 
consultas (tanto in situ como en línea). Ade­
más otro mínimo representa la creación de 
un catálogo bibliográfico automatizado para 
una mejor recuperación de la infonnación y 
localización de documentación. También 
tenemos otra tarea clara: la creación de 
herramientas de información para el buen 
desarrollo de servicios de referencia (direc­
torios de entidades y asociaciones (6), lista­
dos de recursos editoriales en el tema 
LGTB ... ) tanto en el mismo centro como en 
asociaciones LGTB que los necesiten. En el 
Centro de Documentación somos conscien­
tes de que la consolidación como punto de 
información LGTB va a ser una tarea ardua 
y que llevará incuestionablemente tiempo_ 
Misión y objetivos del 
Centro de Documentación 
La misión del centro se define así: "El 
centro de documentación tiene como misión 
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recoger, describir, conservar y difundir la 
memoria histórica y la actualidad de la 
comunidad gay, lésbica, transexual y bise­
xual en el estado español." 
Los objetivos generales y específicos que 
de nuestra misión se extraen son: 
- Facilitar documentación e información 
en la que la comunidad gay, lésbica, tran­
sexual y bisexual esté directa o indirecta­
mente implicada, en cualquier tipo de 
formato, priorizando aquella editada o 
producida en el ámbito español. 
Recoger y facilitar documentos e infor­
mación relacionada con la comunidad 
LGTB del territorio español. 
- Conservar la producción documental de 
los colectivos y asociaciones ubicadas 
dentro del territorio español. 
Promover relaciones con centros de 
información, instituciones y asociaciones 
afines, tanto dentro del territorio español 
como de otros países, para el intercambio 
de información y documentación. 
- Facilitar el acceso a la documentación e 
infonnación ubicada en el centro. 
Proporcionar herramientas de recupera­
ción de la información para identificar y 
localizar materiales de interés en la 
colección del centro. 
Permitir el acceso remoto al catálogo 
bibliográfico para la identificación y 
localización de documentos de interés 
para usuarios no locales. 
Crear recursos de información que no se 
encuentre publicada o que sea de dificil 
localización. 
Creación de servicios de información 
adecuados a las necesidades informativas 
de los usuarios potenciales. 
Crear un vehículo de comunicación a tra­
vés de Internet para el acceso a nuestros 
servicios de usuarios no locales. 
Divulgar la actividad del centro entre la 
comunidad de usuarios potenciales, de 
diferentes disciplinas, que puedan estar 
interesados en el fondo documental espe­
cializado en la comunidad LGTB. 
Establecer servicios públicos de informa­
ción y referencia que se adapten a las 
necesidades de posibles usuarios del cen­
tro (servicio de orientación bibliográfica, 
DSls ... ). � 
Notas 
(1) Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
de Madrid. <http://lI'ww.cogam.org/>. 
(2) Ubicado en Leeu\Vardcn, Holanda. Actualmente el Archi­
vo-Biblioteca Anna Blaman Huis y el Centro de Docu­
mentación H01110dok forman un mismo servicio de infor­
mación, el más importante en el tema LGTB a nivel mun­
dial. <http://www.homodok.nl/>. 
(3) ONE Institute, Nacional Gay and Lesbian Archives (Los 
Angeles): <http://wlI'w.on<institut<.org/>. 
(4) Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales. <http://www.f<lgt.org/>. 
(5) La clasificación planteada en el 2004 y revisada en el 2005 
tuvo como base varios sistemas :Classifictltiol1 Schemesfol' 
Lesbiol/-Goy Moreriols. <http://calvin.usc.edul-trimm<r/ga)' 
class.html>, Cuide ro Cay al/e/ Lesbian Resources al Ihe Uni­
versiry oJ C/¡icogo Libra/y. <http://www.lib.uchicago.<du/</su/ 
ga)'lesb/glgnide.html>, y la clasificación del Centro de Docu­
mentación Armand de Fluvia del Casal Lambda <http:// 
www.lambdawcb.org>. 
(6) Un ejemplo de ello es el directorio de asociaciones LGTB 
del territorio español publicado en este dossier. La realidad 
asociativa es muy cambiante y por tanto debe haber un tra­
bajo constante de mantenimiento de este tipo de recursos. 
Centro de Documentación Evelyn Hooker 
CI Infantas, núm. 40, 1°-Der. 28004 Madrid 
�913 604 605 
ttlcdeh@felgt.org 
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Servicio a Bibliotecas y Centros Docentes 
el La Granja, sIn 
02435 Socovos (AB) 
Tfno y fax: 96742 05 80 
contacto@soco-media.com 
Tienda on-line de material multimedia 
www.soco-media.com 
Catálogo actualizado con más de 500.000 
MÚSICA registros de títulos publicados en España y el 
extranjero 
Educativos y culturales. Ordenados por materias, 
CD-ROM editoriales, edades . . . Posibilidad de importar 
el registro ISBD 
CINE y DOCUMENTALES 
Todo el cine y los documentales existentes en el 
mercado español 
Solicite a Socomedia cuanta información necesite relativa a novedades, precios, condiciones de venta ... 
le atenderemos a la mayor brevedad posible. Visite nuestra web, donde encontrará un amplio catálogo 
que le ayudará a componer su colección. 
